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MOTTO 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
( Ar-Ra’du: 11 ) 
 
 
 “ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan 
 memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
 
 
“Barang siapa bertaqwa kepada Allah,  niscaya dia akan memberikan 
 kepadanya  jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka 
sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah,  
niscaya  Allah akan mencukupkan (keperluannya)” 
(QS. Ath-Thalaq [65]: 2-3) 
 
 
“Ketika anda tidak pernah melakukan kesalahan, itu berarti anda tidak pernah 
mencoba hal apapun” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN EVERYONE IS A TEACHER HERE 
KOLABORASI MAKE A MATCH UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR 
DALAM MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL TERPADU PADA 
SISWA KELAS VIIA1 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SURAKARTA 2 
 TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
Devita Damai Yanti, A210110090, Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Februari, 2015 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 
melalui implementasi strategi pembelajaran  Everyone is a Teacher Here 
kolaborasi Make a Match pada siswa kelas VIIA1 MTs N Surakarta 2. Jenis 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan data kualitatif yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas VIIA1 di MTs N Surakarta 2 yang berjumlah 30 siswa. Teknik 
pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data keaktifan siswa pada kondisi  awal 
sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 35%. Sedangkan dari hasil implementasi 
strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here kolaborasi Make a Match pada 
siklus I prosentase keaktifan siswa meningkat sebesar 52,8% siklus II mengalami 
peningkatan 82,3%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 
implementasi strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here kolaborasi Make 
a Match dapat meningkatkan keaktifan belajar pada mata pelajaran IPS Terpadu 
pada siswa kelas VIIA1 MTs N Surakarta 2 tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: Everyone is a  Teacher Here, Make a Match, Keaktifan belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
